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l. COMENTARIO
El mes de mayo de 1995 comienza con una profunda depresión centrada en 30º W, 50º N que se
mantiene hasta el día 4. Una baja poco profunda se forma en el Golfo de Cádiz. El día 6 la Península aparece
rodeada de núcleos de alta presión y afectada por bajas presiones relativas al tiempo que se extiende por el
Atlántico una larga cadena de frentes. A partir del 10 se encuentra entre dos depresiones separadas por una
extensa cuña anticiclónica que se orienta en dirección norte-sur; El día 14 afectan a Galicia los frentes asociados
a la baja más occidental. No se producen cambios importantes hasta el día 18. en que se restablece la situación
anticiclónica acompañada de la correspondiente dorsal en 500 mb. El 21 las altas presiones se han dividido en
dos centros. uno sobre el Atlántico y el otro sobre Gran Bretaña entre los cuales se desliza un frente frío. La
situación evoluciona de forma que el 27 encontramos una profunda depresión al W de las Islas Británicas. A
medida que esta baja se va rellenando es sustituida por una nueva situación anticiclónica con la que termina el
mes.
1.1. PRECIPITACION ES.
Resultan en conjunto bastante próximas a las medias, excepto en ele NW de la provincia de La Coruña
en que son menores (alrededor de 25 l/mº) y al sur de la región. donde superan a los valores medios en
cantidades cecanas a los 50 l/mº. Se reparten a lo largo de todo el mes alternando con breves periodos secos.
Las cantiades máximas en 24 horas se recogen al sur de la provincia de Pontevedra el día 17, con valores
cercanos a los 60 Ilmº.
1.2. TEMPERATURAS.
Muy superiores al valor normal de esta época del año, con diferencias de hasta 3 ºC en las comarcas
meridionales de Lugo. Las máximas se regi5tran alrededor del día 4, superándose en muchos observatorios los
30 ºC, coincidiendo con la llegada de vientos del SE impulsados por una baja situada en el Golfo de Caádiz.
EL día más frío del mes fue el día 13. en el que se midieron temperaturas negativas en muchos observatorios
del interior.
1.3. TEMPORALES.
Se registraron rachas de temporal en las siguientes zonas y fechas:
Del E:
— En Estaca de Bares los dias 3, 20 y 21.
Del NE:
— En Finisterre el día 9.
Del W:
- Entre Estaca de Bares y Corrubedo los dias ll y 12.
Del SSW:
- En Finisterre los dias 15, 16. 17 y 26.
Del WSW:
- En Estaca de Bares los días 15. 18 y 19.
Se registró temporal en las siguientes zonas y fechas:
Del WSW:
- En Estaca de Bares los días 16 y 17.
.|.
2. ESTACIONES COMPLETAS.
De los observatorios de La Coruña, Lugo,
Orense, Pontevedra, Vigo y Santiago se ha elaborado un extracto
del resumen climatológico mensual en el que se incluyen las
variables mas importantes.
Los valores entre paréntesis representan,
el primero de ellos el valor medio del periodo 61—90 de la
variable correspondiente y el segundo el resultado de dividir la
desviación del valor mensual respecto de la nedia entre la
desviación típica de la muestra de 30 años.
Finalmente, se incluyen dos rosas de
vientos, la situada a la izquierda con los datos del mes y la de
la derecha con los valores medios de los últimos diez años. La
escala de frecuencias está en el eje E. Los números situados
sobre cada uno de los rumbos representan la velocidad media para




del mes: 16.3 (14.1/2.0)
de máximas: 19.9 (17.1/2.1)
de mínimas: 12.7 (11.1/1.6)
ABSOLUTAS: .,máxima: 28.4 el día 5
mínima: 8.0 el día 13
2.PRECIPITACION.( mm )
TOTAL: 53.9 (78.2/-0.6)
MAXIMA EN 24 HORAS: 13.0 el día 11
DIAS DE PRECIPITACION: 17
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA ( % ): 76 (78/-0.6)
TENSION DE VAPOR ( hpa ): 15.2 (12.7/3.1)
5.pnzsxou.( hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1008.6 (1009 2/-o 3)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 64 km/h el día 17 a las 16.12
"¡
Mayo 1995 Valores Medios
VELOCIDAD MEDIA: 11 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 16 Km/h
N N




del mes: 15.2 (12.6/1.7)
de máximas: 20.6 (17.5/1.4)
de mínimas: 9.8 (7.7/1.7)
ABSOLUTAS:
máxima: 28.5 el día 4
mínima: 3.5 el día 13
2.PRECIPITACION.( mm )
TOTAL: 132.3 (138.5/-0.1)
MAXIMA EN 24 HORAS: 32.5 el día 15
DIAS DE PRECIPITACION: 20
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA ( % ): 75 (77/—0.3)
TENSION DE VAPOR ( hpa ): 13.4 (11.5/2.1)
5.PRESION.( hpa )
NIVEL DE LA ESTACION: 974.0 (973.8/0.1)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 61 Km/h el día 16 a las 02.50
Mayo 1995 Valores Medios
VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h VELOCIDAD MEDIA: I5 Km/h
N




del mes: 14.5 (11.8/1.9)
de máximas: 20.7 (17.8/1.3)
de mínimas: 8.3 (6.0/2.5)
ABSOLUTAS:
máxima: 28.4 el día 4
mínima: 1.4 el día 13
2.PRECIPITACION.( mm )
TOTAL: 87.6 (74.5/0.3)
MAXIMA EN 24 HORAS: 23.8 el día 6
DIAS DE PRECIPITACION: 21
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA ( % ): 72 (75/-0.5)
TENSION'DE VAPOR ( hpa ): 12.3 (11.0/1.4)
5.PRESION.( hpa )
NIVEL DE LA ESTACION: 964.6 (961.1/1.6)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 65 Km/h el día 06 a las 16.55
Mayo 1995 Valores Medios
VELOCIDAD MEDIA: 11 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 14 Km/h
AN





del mes: 17.7 (14.7/1.7) *
de máximas: 24.5 (21.7/1.0)
de mínimas: 10.9 (7.9/2.7)
ABSOLUTAS:
máxima: 31.0 el día 3
mínima: 3.2 el día 13
2.PRECIPITACION.( mm )
TOTAL: 84.9 (58.6/0.7)
MAXIMA EN 24 HORAS: 31.1 el día 17
DIAS DE PRECIPITACION: 20
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA ( % ): 63 (66/-0.6)
TENSION DE VAPOR ( hpa ): 13.2 (11.8/1.6)
5.PRESION.( hpa )
NIVEL DE LA ESTACION: 998.4 (994.2/1=9)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 42 Km/h el día 11 a las 13.48
Mayo 1995 Valores Medios
VELOCIDAD MEDIA: 8 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 8 Km/h
N N




del mes: 17.1 (14.3/1.6)
de máximas: 21.7 (19.2/1.0)
de mínimas: 12.5 (8.8/2.8)
ABSOLUTAS:
máxima: 30.0 el día 4
mínima: 6.0 el día 13
2.PRECIPITACION.( mm )
TOTAL: 134.8 (115.5/0.3)
MAXIMA EN 24 HORAS: 37.2 el día 17_
DIAS DE PRECIPITACION: 16 '
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA ( % ): 67 (66/0.2)
TENSION DE VAPOR ( hpa ): 13.3 (11.4/2.1)
5.PRESION.( hpa )
NIVEL DE LA ESTACION: 1003.4 (1000.1/1.4)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 67 Km/h el día 31 a las 08.27
Mayo 1995 Valores Medios
VELOCIDAD MEDIA: 5 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 9 Km/h
N N :*
"¡.
Calmas... 38 % Calmas... 23 %
1495 VIGO AEROPQERTO “:
1.TEMPERATURAS.( ºC )
MEDIAS:
del mes: 15.8 (13.8/1.3)
de máximas: 20.1 (18.0/1.1)
de mínimas: 11.5 (9.5/1.7)
ABSOLUTAS:
máxima: 28.9 el día 4
mínima: 5.6 el día 13
2.PRECIPITACION.( mm )
TOTAL: 193.8 (137.7/0.6)
MAXIMA EN 24 HORAS: 65.9 el día 17
DIAS DE PRECIPITACION: 16
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA ( % ): 75 (77/—0.3) .'
TENSION DE VAPOR.( hpa ): 13.8 (12.3/1.7)
5.PRESION.( hpa )
NIVEL DE LA ESTACION: 988.2 (987.7/0.3)
6 .VIENTO .
RACHA MAXIMA DE 58 Km/h el día 2 a las 19.05
Mayo 1995 Valores Medios
VELOCIDAD MEDIA: 11 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 15 Km/h
N N
NNE NNE
Calmas… 3 % Calmas... 10 %
3. DATOS DE TEMPERATURA Y
PRECIPITACION.
Las siguientes páginas contienen los
valores diarios de precipitación ( expresados en. décimas de
milímetro ), meteoros observados y temperaturas extremas ( en
décimas de grado centígrado ) correspondientes a las estaciones
de la red climatológica dependiente de este centro.
Asimismo, se incluyen los mapas de
isoyetas, isotermas medias e isanómalas de precipitación y
temperatura. Las desviaciones con relación a los valores medios
se han calculado a partir de los datos de las 80 estaciones con
series superiores a 20 años entre 1961 y 1990.
Los símbolos " ? " y " + " que pueden
aparecer en los listados significan, respectivamente, que se
desconoce la cantidad de precipitación recogida ese día y que
dicha cantidad se ha acumulado en el pluviómetro y ha sido medida
en días posteriores. Si el símbolo " ? " aparece en la columna
de totales, indicará que no se realizaron observaciones todos los
días del mes.
Para los meteoros se emplea la siguiente
clave:
L: LLuvia. R: Rocío.
N: Nieve. E: Escarcha.
G: Granizo. S: Suelo cubierto de nieve.
T: Tormenta. ?: No se ha especificado la
B: Niebla. forma de la precipitación
registrada.
Junto a los valores diarios de
temperaturas extremas se incluyen los correspondientes valores
medios y la temperatura media mensual, todo ello en décimas de
grado.
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CEIM ¡(ummm VEMIÍNIM ¡! GALICIA ¡EMFEMMAS 2170£1&5 018145 ( [|| KCIMS DE … )Sección de Chulo1og1l Y VALORES MEDIOS (“657010120125[11 LAS ESTACIMS
-------- M10 05 1995 |! LA 060 CL1HMG.NICA
¡ 2 3 4 s e 7 a 9 ¡o _u ¡: ¡: __u _¡s _15 _11 __1a _19 _zo __21 _22 _23 _24 25 __26 _27 __20 __29 __:o _31 nou no. us
1299 MCN'(£5 195 200 205 215 210 190 100 1” 100 150 60 50 110 130 130 140 130 135 125 175 195 205 100 120 130 165 195 1” 175 170 175 161
95 95 115 110 115 105 115 105 60 50 15 -15 50 00 00 90 N 75 70 90 115 05 00 50 45 90 05 55 25 25 40 73 117
131710'110110 210 230 241 245 241 220 200 220 190 154 03 72 117 154 141 150 139 147 135 1” 215 230 191 140 145 172 201 176 134 130 143 173
110 93 114 110 115 120 110 112 73 71 40 32 -05 37 76 91 79 92 90 01 55 102 00 70 67 50 91 90 60 41 42 77 125
13424 111…0 105 170 170 175 250 225 215 1% 165 160 170 145 145 170 215 200 210 220 105 170 100 200 175 175 100 210 255 220 175 100 100 109
95 105 105 05 95 135 155 115 130 130 120 100 65 90 125 150 145 155 135 135 75 105 105 120 105 100 150 140 115 115 110 116 153
1343 MII 201 219 252 267 271 230 225 203 147 112 115 92 103 150 151 150 160 151 160 147 1” 230 197 151 162 156 209 170 139 126 132 173
54 02 53 41 00 137 120 52 106 94 02 50 -15 26 92 1“ 100 110 109 97 40 61 62 100 96 40 105 104 50 25 36 74 124
1347 VIKM-P£KNNMLO 203 104 246 250 270 241 237 215 149 141 142 127 135 163 171 145 169 150 162 137 2” 210 191 100 101 159 225 107 165 140 140 102
126 105 140 161 ¡N 174 162 163 124 119 00 01 65 K 124 123 110 119 121 100 N 120 104 100 100 101 129 132 101 96 91 117 149
13471 MIA 100 1… 170 IN 240 230 210 2“ 170 150 140 140 150 160 190 170 200 170 190 100 10 190 190 200 200 200 260 200 210 190 100 107
120 110 100 ¡oo 130 160 140 140 130 120 100 90 100 100 110 IM 120 140 130 110 120 120 120 120 120 140 150 150 130 120 120 121 154
1353 CAPE… 205 230 255 275 270 260 245 145 135 125 110 110 120 150 145 130 140 135 140 140 175 215 175 155 145 140 205 155 145 140 155 170
00 110 125 130 5 150 140 125 110 115 05 N 45 D 110 115 105 115 115 100 5 95 100 95 100 95 110 115 110 90 90 103 137
1354 'WTEVEIÍ050 162 104 230 264 266 220 210 242 174 140 130 130 130 160 160 150 175 146 130 200 230 106 170 164 160 154 200 166 160 156 152 179
102 104 164 130 166 152 140 130 120 104 90 00 60 94 124 116 110 110 120 100 100 126 104 92 100 106 122 116 100 96 94 114 147
mao LM17.M-I4. 000… 210 250 250 202 270 250 242 215 202 142 112 102 125 140 145 130 145 145 155 102 235 235 190 150 155 152 202 170 152 145 155 102
130 130 125 160 150 152 145 140 05 00 65 40 30 60 105 100 ” 110 110 05 75 105 90 00 90 00 110 110 00 70 75 100 141
13720 VlL…YGI-… 200 210 210 300 290 260 250 260 240 100 140 140 160 170 170 150 170 170 170 220 260 220 200 160 190 160 220 1” 100 1“ 190 2“
110 120 120 130 160 140 130 120 90 110 90 40 70 110 130 120 130 140 90 110 120 120 110 110 90 110 130 120 90 100 N 111 155
1376 …'I.A nmmu- 250 200 300 290 300 200 290 200 270 200 210 170 160 150 100 190 1” 190 260 210 240 250 200 190 100 190 100
90 00 90 00 120 110 120 100 90 00 70 00 0 50 90 100 110 70 60 70 00 110 100 90 00 100 70
170 190 1” 222
60 50 U 03 153
1301 510. mz 240 240 260 240 240 250 2“ 240 260 160 170 160 ¡N 170 190 190 100 190 210 240 260 190 200 190 100 190 200 220 190 190 ¡D 209
90 120 100 110 120 130 140 110 100 120 70 00 00 60 140 130 130 150 150 160 90 130 130 100 90 100 110 110 100 100 90 111 160
13820 (¡115010 250 250 260 290 200 200 230 290 200 150 140 130 150 170 100 170 150 1% 100 100 230 250 250 100 100 190 100 190 210 1” 1” 2“
60 90 110 120 120 90 100 120 120 90 100 100 50 00 70 60 50 110 130 130 120 1“ 100 110 110 100 90 90 110 100 100 N 149
1302014402… 190 200 260 290 200 235 250 260 195 160 155 140 150 170 105 ID 100 195 1” 220 255 215 200 100 175 170 215 210 175 170 1” 201
95 70 65 90 135 120 120 90 75 90 95 25 45 115 135 05 130 140 90 60 75 115 110 100 95 115 130 00 70 65 55 93 147
13022 5. 770025 02 ¡(l… 230 236 274 300 290 202 2” 270 200 160 156 160 164 160 170 190 194 200 260 250 200 140 220 190 200 220 210 214 190 15 190 213
70 60 76 76 94 90 1M 114 100 90 110 100 102 64 20 94 94 96 90 96 94 90 110 110 06 90 04 00 76 100 100 09 151
13840 (… 204 210 200 300 300 251 250 270 210 170 165 160 165 105 195 190 195 205 190 235 275 230 230 200 190 190 230 225 220 225 190 217
65 N 65 60 100 150 125 130 90 05 115 95 20 90 140 140 95 35 30 20 30 70 130 120 90 05 90 90 70 75 60 05 151
13061 M……
1307 U al…
¡mt LA tu… IERO'.
138N MLPICA
1390 …LO
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15021 516… 061 6.16



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































__| __z __1 __4 _s _c ___7 __a ___9 _¡o ___u ___12 _u _u _¡s _16 __n __¡a _19 ___zn ___n 22 __23 _24 _25 _:s _27 _zn _29 _n __11 ¡un no. vts
16911 PIELES 224 245 247 250 232 201 230 249 201 221 162 96 104 140 146 145 151 167 156 162 215 242 240 156 164 170 200 161 157 161 174 166
127 121 109 142 141 132 101 122 125 130 62 70 62 15 73 64 101 90 107 101 94 110 137 63 N 69 101 96 79 60 62 96 142
17000 …1150 265 260 300 300 260 235 290 300 255 220 145 165 190 175 160 170 205 205 200 255 270 270 235 165 200 190 225 210 210 210 220 227
60 105 75 90 100 135 95 100 110 50 95 70 10 75 110 115 105 60 110 60 75 60 65 115 75 45 100 75 45 35 40 61 154
17040 MC(M 240 250 270 260 240 210 240 250 250 220 110 150 170 170 160 160 190 160 160 160 250 260 210 1” 160 2“ 220 210 160 190 200 205
90 100 90 100 100 120 100 100 120 60 ” 70 0 70 120 100 90 100 100 90 90 100 60 110 90 50 120 ” 60 50 30 N 145
1706 ALLMIZ 270 220 290 270 260 220 260 260 250 230 130 150 1” 200 160 190 200 210 220 230 250 270 230 210 160 220 240 220 200 200 210 222
70 60 60 90 100 130 110 90 130 N 90 90 -10 10 110 20 100 130 110 100 100 60 70 110 90 40 120 50 60 70 40 61 151
1723 …MAS-Ulf00 252 306 326 326 266 270 296 294 256 216 160 162 214 192 166 166 214 216 212 260 294 260 230 200 202 222 252 224 210 236 252 241
96 106 90 122 140 150 136 124 150 96 116 112 44 104 104 136 124 136 126 92 106 110 116 130 106 64 116 U 66 62 100 111 176
1726 P… 'Gl1…7' 240 300 310 310 270 270 290 270 260 210 160 160 200 190 190 190 200 220 230 250 260 250 220 190 210 190 240 230 220 240 250 234
110 110 120 130 150 150 140 120 150 110 120 120 50 100 N 150 120 140 150 1“ 120 100 120 146120 90 1” W 100 60 100 115 175
17261 70116 MIA 235 254 264 275 246 222 240 242 220 170 120 135 150 142 125 136 146 162 163 211 244 220 160 160 156 153 164 163 160 1” 200 169
96 112 115 145 145 130 105 115 105 72 75 70 24 65 105 90 60 95 64 N 105 110 62 60 72 66' 95 66 72 63 76 91 140
172%…… 2“ 260 2” 260 250 230 250 220 200 240 220 330 240 220 210 220 220 240 240 260 290 270 230 220 230 230 250 240 240 230 250 242
70 90 110 120 120 120 100 120 90 110 100 90 40 100 150 140 120 160 130 90 100 N 100 130 100 60 120 70 60 70 100 102 172
173K0… 242 2” 292 290 275 210 272 257 247 202 162 170 162 176 177 176 195 201 212 247 266 2% 196 200 197 204 217 212 201 217 246 224
100 120 115 159 170 160 125 134 96 112 125 110 74 100 124 132 134 92 144 100 130 116 132 130 120 109 123 120 96 94 119 120 “172
17336 64L'IAR 240 217 221 226 215 203 222 230 201 192 113 110 152 166 150 151 172 165 153 209 216 241 200 151 152 175 192 193 170 167 210 167
46 61 30 61 60 112 59 71 106 23 56 54 —20 61 76 100 79 67 71 56 63 40 43 61 62 0 114 29 26 23 26 57 122
1735 11670 |! 111114 220 250 240 230 230 250 240 250 200 140 120 110 140 150 160 1” 190 190 200 250 230 240 250 240 230 240 260 200 220 230 240 210
40 50 60 40 70 60 60 70 40 40 40 30 — 05 30 50 40 20 50 55 60 60 70 50 40 50 40 50 40 20 40 20 45 127
17361 (mim VEN! 1111“) 262 276 260 2” 257 221 250 261 232 221 104 127 163 179 132 145 173 161 170 225 261 250 212 167 162 161 219 214 15 167 1” 207
130 156 150 179 172 150 126 126 147 116 62 71 30 67 91 100 79 100 92 91 136 150 91 100 62 63 109 96 63 67 70 107 157
29690 IESUIKEROSA 200 250 50 250 250 230 210 235 230 200 200 110 110 120 120 150 150 160 160 110 220 220 220 220 60 160 190 2“ 200 190 200 166
90 100 70 100 100 115 100 100 100 90 60 40 30 40 90 70 50 60 60 60 110 $ 100 60 50 40 60 70 60 40 70 75 132
29761. CASÍELDOAKM 275 243 245 251 230 211 227 230 200 196 114 107 154 166 137 161 179 175 164 213 220 240 214 166 165 172 206 211 172 190 211 195
61 100 69 65 136 120 101 62 110 64 79 60 -10 31 91 100 61 67 91 60 65 117 69 60 57 40 63 62 41 24 26 74 135
4. VALORES MEDIOS DE
LOS SONDEOS AEISOLOGICOS
(LA CORUNA).
En esta página incluimos los valores
medios correspondientes al presente mes de los sondeos realizados
en el Observatorio de la ciudad de La Coruña. Para cada nivel
tipo aparecen los valores de altitud en metros geopotenciales (o
la presión en hpa. en el caso del nivel de superficie), la
temperatura media y depresión del punto de rocío (grados
centígrados) y la dirección y velocidad del viento (en grados
y metros por segundo, respectivamente).
Se han.calculado las desviaciones de los
valores de altitud, temperatura y velocidad del viento
registrados con relación a los medios del periodo 1980/1989 para
los niveles tipo; los gráficos de la página siguiente representan
los valores de dichas desviaciones.
NIVEL ALT./PRES. MEDIA DEP. ROCIO DIRECC. VELOCIDAD
SUPERP. 1009.3 16.3 4.4 234 1
850 1505 9.3 11.5 275 3
700 3086 —o.2 15.5 279 6
500 5699 —16.2 17.2 285 11
300 9337 —43.9 14.3 287 22
200 11948 -60.3 //./ 283 24
150 13797 —54.7 //./ 281 16
100 16287 -59.4 //./ 285 8
50 20628 -57.5 //./ 45 1

































































Desviaciones de la altitud, temperatura yvelocidad del viento en los niveles tipo con relación a losvalores medios del periodo 1980/1989.
ADVERTENCIA TARJETA POSTAL
_—
A los efectos de anotación en esta
torieta se considera que la precipita-
ción correspondienteo un dia es lo io—
tolizado :: los 8 horas TMG (hora so-
lar) del dia s¡guuente.
Los símbolos se situaron en los casi-
llds m.f.n. para indicar que los meteo-
ros se han observado:
un .por la mañana (de 8 o 13 h. TMC). mºm¡. por la tarde (de 13 a 18 h. TMG';
n. por la noche (de 18 o 8 h. TMG del
día sigo-eme).
OBSERVACIONES:
Noche ¿¿¿ € 41 6.
rÁa.d4 ¿… ”º““ 7"'" ºº







Noche del 5 al 6. riada en Muros que se llevó el puente dela 0550 sobre el río Valdexen'a y casas,
a 5 Km. de esta estación.
El colaborador de Louro-Muros. recoge en su tarjeta la riada que tuvo lugar en la noche del 5 al
6 de noviembre de 1994 en Muros.
Agradecemos el trabajo de todos los observadores, especialmente
de los colaboradores que atienden la mayor parte de las estaciones de la red
climatológica.
